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ACTUALIDAD 
DEL MUNDO 
La situación en el mur'do es cada 
vez más oscura y enrevesada. Próxi-
mos a cumplirse los cinco años del 
comienzo de la segunda gran guerra, 
los hechos que vienen sucedicndose 
parecen presagiar próximos aconte-
cimientos, que, en realidad nadie sabe 
cómo han de desarrollarse ni qué 
rumbo imprimirán al conflicto bélico 
y las consecuencias políticas que del 
desarrollo del mismo hayan de deri-
varse. 
Los aliados avanzan difícilmente 
en el frente de Normandía , hallando 
una resistencia durísima y heroica 
por parte de los alemanes, que consi-
deran este frente como si más princi-
pal y decisivo para la guerra. Mien-
tras tanto, en el Este, los rusos hacen 
su guerra y su política, sin preocu-
parse r«aucho de sus aliados los ingle-
ses y norteamericanos, implantando 
por su cuenta un Comité polaco 
como Gobierno para el territorio que 
van conquistando en esta desgracia-
da nación, a la que cercenan exten-
sas provincias, prometiendo a los 
polacos una compensación a costa 
de Prusia La ofensiva soviética, que 
ha hallado muy poca resistencia por 
parte de los alemanes, mientras han 
estado éstos cediendo territorio aje-
no, parece contenida con energía 
en la frontera prusiana, y cambia el 
rumbo hacia el Sur. 
Los sucesos internos de Alemania, 
con el atentado a Hitler, han conmo-
vido al mundo, por ser la primera 
manifestación de una oposición al 
régimen nazi, surgida precisamente 
entre elementos militares, que han 
sido acusados de relación con el ene-
migo y cuyas primeras figuras han 
sido eliminadas, quedando con ello 
robustecida la situación política inter-
na del Reich y, por tanto, más asegu-
rada la potencia militar y la decisión 
de continuar combatiendo hasta 
vencer. 
Mas con ser aun tan oscura la re-
solución final de la guerra, ya se 
vienen haciendo cabalas y pronósti-
cos sobre la paz. T 
tarios y proyectos quc^ 
sólo tienen por base las propias pa-
siones y conveniencias de los comen-
tadores, porque para llegar a la paz 
aun hay que recorrer mucho camino, 
y sobre todo hay que esperar sucesos 
y resoluciones que no son previsibles 
y que pueden modificar profunda-
mente todos los cálculos y supuestos 
Hasta ahora, al hablar de paz, los 
beligerantes sólo tienen en cuenta los 
derechos de su victoria para impo-
nerlos a los vencidos, pretendiendo 
con ello un reparto del mundo a ca-
pricho de los vencedores, y sin tener 
en cuenta que la paz, establecida so-
bre tan precarias bases, no podrá ser 
duradera. El aniquilamiento del ven-
cido trae un profundo odio y resolu-
ción de desquite, que al cabo del 
tiempo sale a flor. Es lo que sucedió 
con la primera gran guerra europea, 
pues el sentimiento de la injusticia de 
la paz impuesta, dió origen a la 
actual. 
«Si ha de existir algún día una 
Europa en verdadera vida de paz— 
ha dicho un ilustre cronista—, no 
podrá venir más que por el camino de 
la justicia. En torno a este tremendo 
problema, ninguna palabra más exac-
ta y sagrada, ninguna idea más fe-
cunda y noble que las palabras del 
Pontífice de la Iglesia Católica. Quien 
se aparte de ellas o no quiera com-
prenderlas podrá d¿cir que ofrece al 
mundo venidero un orden imperial, 
con todas las consecuencias que lo 
imperial entraña; ese orden consegui-
rá, ace'so, tener al mundo sometido, 
pero no pacificará las almas.> 
mm f iras de m mm 
N.0l—Los guerrilleros yugoeslavas. 
» 2—Los ases de la ca^a alemana. 
» 3—El proceso de Verona. 
» 4—Los "comandos" ingleses. 
» 5—Hitler y la guerra. 
» 6—La invasión. 
» 7—La evasión de. Mac Arthur. 
» 8—Un crimen en las sombras. 
» 9—Londres ganado y peroido por Hitler. 
• 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisionero. 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes más importante^ de la actual guerra, 
a 2,50 en Casa Muñoz. 
La Limosna del Papa para 
las Ufcíinias de la Buerra 
LISTA DE DONATIVOS 
(Continuación.) 
Don Rafael Jiménez Vida y señora, 
2.000 pesetas. 
Don Joaquín Vergara Casero y señora , 
250 pesetas. 
La Costa Azul, 50. 
Don Leopoldo Bailen, 40. 
Don Sebast ián Ruiz Carneros, don Ra-
món Manzanares y señora y Bar Ala.ne-
da, cada uno 30. 
Una devota, don Rafael Gálvez Ribas, 
don Pedro López Iñiguez, don Luis Gar-
cía Tala vera, don Cayetano Orozco, don 
Miguel Hidalgo, don Enrique Mantilla 
Mantilla, doña Soledad de la Cámara , de 
Sánchez; don Antonio Fernández Bellido, 
don José Palomo Vallejo, doña Carmen 
Chacón, viuda de Palma; don Joaquín 
González Guerrero, don José Rosales 
Salguero, don José Rosales Berdoy, se-
ñori ta Mercedes de la Fuente Cámara , 
doña Ana Gallardo, viuda de Pino; don 
José de la Linde, Un donante, doña Ma-
ría Arroyo, viuda de Segura; don José 
Acedo González, doña Carmen y doña 
María Teresa Robledo, Almacenes «Los 
Madrileños», don Enrique Herrera Ro-
sales, doña Amparo Pérez, viuda de A l -
mendro; doña Dolores Llera, viuda de 
Sor í ano , don Bonifacio Sola Padilla, se-
ñorita Soledad Cerezo Berdoy, don Ma-
nuel Ortiz González, doña Consuelo Me-
lero, viuda de Carneros; señora viuda de 
Villodres, don Manuel Rosales Salguero, 
don Ramón Checa Moreno, don Antonio 
García Cabello, doña María Núñez, de 
Garc4a; doña Socorro Cabrera, don José 
Puche y señora, don Rafael Trigueros y 
señora, don Ramón Sorzano y señora, 
don Gaspar Miranda Roldán, don Ma-
nuel Hazañas González, don Manuel 
Díaz Iñiguez, doña Purificación Guerrero 
González, don Juan Gallardo Gallardo, 
don Román de las Heras y señora , don 
José Sánchez Bellido, doña Eugenia A l -
varez, viuda de Laude; señora viuda de 
Macías, doña Inés Podadera de Pino, don 
Manuel Checa, doña Matilde Gómez, viu-
da de Talavera; don Jesús Talavera Gó-
mez, doña Eulalia González Guerrero, 
don Rafael Mir y señora, doña Dolores 
Rosales, viuda de Herrera; don José 
Ruiz Cortés, don Juan de Dios Negrillo, 
doña Enriqueta Velasco, doña Dolores 
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E L S E Ñ O R 
D0II AIITOniO LOPEZ GOMEZ 
que ha fallecido el día 25 del comente, a la edad de 64 años, 
habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su divector cepintual, IR* Ijb, Bndrés de tDálaga; QÍXQ desconeolados 
bijoe, bijas políticas, nietos, bcvmanos, bermanos políticos, sobrinos, so^ 
brinos políticos, prunos, primos políticos Y tomas familia, 
ruegan a sus anrgos v personas piadosas una oración por su alma. 
Rojas Alvarez, don Luis Cerdán Her-
nández, don Manuel Berrocal, don Ma-
nuel Cabrera Avi'és, doña Victoria Sán-
chez, señorita Gracia Gallardo Pozo, 
Religiosas de las Descalzas, Asociación 
de Santa Teresita, Zapatería «La Regia», 
don Salvador Artacho, don José Carras-
co Moreno, Librería «San José», don 
Benito Berdún y señora, don Gregorio 
García y señora, don Antonio Rodríguez 
Garrido, don Juan Blanco Pinillo, don 
Manuel León Perea, don José Ramos 
Espinosa, doña Carmen Muñoz, viuda 
de Manzanares; doña Rosalía Pulido, 
don Rafael Artacho Artacho y señora, 
don Amalio Bajo Bastcrrechea, don Ma-
nuel García García, don Clemente López 
Crespo, Religiosas de Madre de Dios, 
don Isidro Ramos Espinosa, Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Soledad, Esclavitud 
de Los Remedios, don Manuel Chaves y 
señora, doña Concepción Bellido Lara, 
don Baldomero Bellido Carrasquilla, don 
Manuel Carmona, don Sebastián Molina, 
doña Rosario Miranda, viuda de Casti-
lla; don Alberto Miranda y señora, don 
Juan Quintana Paradas, doña Saledad 
P a r a M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San Sebas t ián . Teléfono /5 
Checa Perea, Casa Aviles, don Juan Ar-
güelles Atroche, doña Antonia Conejo, 
don Joaquín Checa Cabrera, don Manuel 
Pérez Ruiz y señora, don José Paradas 
Montilla, don Francisco Jiménez Rodrí-
guez, doña Mana Miranda Roldán, seño-
ra viuda de Romero, don Antonio Aran-
da Alcántara, doña María Morales, viuda 
de Luna, y don Francisco León Sorzano 
y señora, cada uno 25 pesetas. 
(Continuará.) 
UUimados los trabajos por la Junta 
Organizadora de esta localidad para 
la Limosna del Papa para los Vícti-
mas de la Guerra, podemos dar el 
total alcanzado por esta suscripción 
en Antequera. La recaudación según 
las listas que venimos publicando, ha 
sumado pesetas 51.956'25, a las que 
un señor donante ha añadido 4375, 
para que den en cifras redondas un 
total de S 2 . 0 0 0 p e s e t 3 S . 
Antequera, pues, ha contribuido de 
muy honrosa manera a incrementar 
la suscripción abierta en la diócesis 
de Málaga, y de ello podemos sentir-
nos satisfechos como católicos y 
antequeranos. 
Nuestra felicitación para los orga-
nizaderes y para cuantos han coad-
yuvadopersonalracnte a este benéfico 
fin. 
Obra Sindical Previsión Social 
PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR 
EN LA AGRICULTURA 
Para conocimiento de los trabaja-
dores agrícolas cuyas declaraciones 
de familia tengan asignados alguno 
de los números comprendidos entre 
el 798 al 11.963, se hace público que 
el día 3 de Agosto, empieza el pago 
del Subsidio Familiar correspondien-
te al mes de Marzo del año en curso. 
Se recuerda que el pago se hará 
efectivo única y exclusivamente al 
propio interesado, el que verificará 
su presentación provisto de la 
Hoja T. de su declaración de familia 
y el documento de identidad que 
tuviese. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 29 de Julio de 1944. 
£• Jefe Comarcal de la Qbrs 
Y a ha llegado E L RUEDO 
la incomparable revista taurina. 
Cómprela CASn MUÑOZ.-1.50. 
E L SOL DE 
p í O H i m i i E n i f , 
apertura de la antigua 
y a c r e d i t a d a p S S T 
en INFANTE, 44 (antes CALZADOS MENORCA) 
ANIVERSARIO 
DE LOS SEÑORES 
D . J O S É R A M O S G A I T E R O 
Y SUS HIJOS 
JUAN, JOSÉ Y NICOLAS 
vilmente asesinados por las hordas marxistas, el día 7 de Agosto de 1936 
R . I . P . A . 
Su desconsolada viuda, hijos y demás familia, y la razón social "hijos 
de J. Ramos Granados >, 
ruegan á sus amistades y personas piadosas una oración por las almas de los 
finados y asistan a las misas que en sufragio de las mismas se celebrarán en la 
iglesia de las Descalzas, los días 5, 7 y 8 de Agosto, a las ocho y media, y el 6 a 
las ocho, en la misma iglesia. 
DE CINEMATOGRAFIA 
PREMIOS A PELICULAS ESPAÑOLAS 
El Sindicato Nacional del Espectáculo ha 
otorgado recientemente, con gran' acierto, los 
premios correspondientes al año 1944, a pelí-
culas españolas. 
Después de la deliberación, escrutinio y vi-
sado, fueron premiadas las siguientes: 
Dos primeros premios de 400,000 pesetas a 
¡as producciones tituladas «El escándalo», de 
la que es productora Estudios dalleste-
ros, S. A, y «El clavo», de Cifesa Produc-
ción S. A. 
A ambas les conceden categoría de primer 
premio, indistintamente, y en sus prepagandas 
pueden hacer uso a iodos los efectos, tanto 
«El clavo- como «El escándalo», de la deno-
minación de primer premio de Cinematografía 
flel Sindicato Na-ional del Espectáculo para 
1944. 
Han sido premiadas con 250.0CO pesetas las 
películas tituladas «Doce lunas de miel», de la 
productora Hispania Artis Films; «tloisa está 
debajo de un almendro», de Cifesa; «Orosia» 
de Iberia Films, y «El abanderado», de Suevia 
Films. 
«EL TESTAMENTO DEL VIRREY» 
En los Estudios de C. E. A. se ha comenza-
do el rodaje de esta película, de cuyo guión es 
autor don Matías Cíiice Vcntalló, y que inter-
pretarán, bajo la dirección de Ladislao Vajda, 
Mercedes Vecino, Manuel Luna, Ana María 
Campoy, Manolo Morán, Milagros Leal, Raúl 
Cancio, Tony D'Algi, Juan Calve, María Bru 
y losé Isbert, 
F a j a s 
CASA PURITA:: Laguna. 9 
LA IDUILLADS DE SAIITII60 
Con un Heno regular en el sol y media-
no en la sombra se celebró una noMllada 
con cuatro reses de don Rafael Merino, 
de Algeciras, a cargo de Curro Pérez, de 
la mima localidad, y el granadino' Pepe 
Calabuig, Preside el jefe de la Guardia 
Municipal, don Juan de Dios Negrillo. 
El ganado resultó manso y grande, y 
por ello peligroso e inlidiable. El más 
manejable, el segundo. 
Curro Pérez no hizo nada con el capo-
te y con la muleta se limitó a perseguir 
a sus biclios, despachando al primero de 
una estocada terciada y varios pinchazos 
oyendo un aviso, y al fin descabella. Ál 
segundo, un boyancón muy . grande, al 
que difícilmente le colocan cuatro palos, 
lo despacha de una estocada terciada 
y varios pinchazos, y en medio del gran 
escándalo. Oyó atro aviso. 
Calabuig en su primero toreó por veró-
nicas, oyendo palmas; después ejecutó el 
salto de la garrocha muy limpiamente 
(ovación). Coge la banderillas y con mu-
cha preparación, porque el animal no 
acude, coloca tres pares, que se aplau-
den. Brinda en los medios y muletea con 
la derecha, valiente, dando pases de tirón, 
por alto y naturales, sufriendo un desar-
me y achuchón peligroso. Después de un 
pinchazo clava una estocada que basta. 
(Ovación, rvuelta y petición de oreja.) El 
último, astifino muy peligroso, entrecoge 
a un banderillero que se libra de mila-
gro, y no hay manera de banderillearlo. 
Como el animal no se presta a lucimien-
to,Calabuig aprovecha para clavar media 
terciada y después deja varios pinchazos 
sin suerte, oyendo los tres avisos y sien-
do el marrajo retirado a los corrales. 
¿ M i r a C a m i l í n d e l t e a t r o ? 
Antes de llegar a Antequera el más 
popular de los caricatos de España, 
circuló el rumor de que el simpático 
Camilín se retiraba de la escena. Apro-
vechando su celebrada actuación en ésta, 
nos personamos en el «San Pedro» a 
visitar al celebrado artista, para aclarar 
el rumor, contes tándonos lo que sigue: 
-- Puede desmentir tal cosa, seguiré en 
escena, solucionando teóricamente o 
humoríst icamente, tantas cosas como me 
planea o me consulta mi interminable 
clientela; no olvide—agregó el célebre 
humorista—que los triunfos conseguidos 
por toda España , son mi más fuerte 
ligadura con el género que cultivo, con 
el que me hallo identificado, desprendido 
del materialismo, base firme de mi con-
sagración. • 
Embelesados por los múltiples chistes 
que se le ocurren a tan festivo artista, le 
interrogamos nuevamente. 
—¿Se encuentra usted a gusto en An-
tequera? 
—No sólo estoy encantado, sino que 
lamento tan corta estancia, en población 
do4ide tantos amigos tengo y de donde 
tantos gratos recuerdos conservo. 
—¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención de Antequera en este viaje? 
—Pues, francamente, voy a contarle 
desinteresadamente la verdad: lo que 
más me ha llamado la atención ha sido, 
que por cuatro pesetas ochenta céntimos, 
le entreguen a usted dos litros de vino 
estupendo, tinto o blanco, y encima le 
regalen un botellín de aguardiente, que 
en Rute los vendían a dos pesetas, y 
conste que esto no es chiste, puesto que 
esta mañana lo he comprado yo, en 
Diego Ponce, 8, y además yo aconsejo a 
todos mis amigos que el vino da alegría, 
optimismo, simpatía... y al hombre más 
serio lo pone alegre. Lonozco casos a 
quien el vino le ha ayudado a fraguar su 
felicidad. 
Estrechando la mano del simpático 
artista, nos despedimos con e^a cordia-
lidad peculiar del genial Camilín. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z R e i i n a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
c A w F* e F» A _ i a v 11 
E L SOL D E ANTEQUEÜA 
C O N C U R S O L I T E R A R I O 
UN P R E M I O D E CIEN P E S E T A S V U N A C C E S I T DE C I N C U E N T A 
Con el fin de estimular la produc-
ción literaria en Antequera, en otro 
tiempo floreciente y abundante y hoy 
casi perdida, hemos decidido convo-
car un concurso, modesto por la 
cuantía del premio, pero que espera-
mos sea recibido con interés por los 
aficionados a las letras. 
Este concurso va a ser rápido por 
imponerlo el breve plazo que nos 
queda para editar nuestro extraordi-
nario de feria, donde debe aparecer 
el trabajo elegido. Por consiguiente 
y esperando hagan un esfuerzo los 
probables concursantes, fijamos las 
siguientes bases; 
1. a Los trabajos para este concur-
so han de referirse a Antequera, ser 
preferentemente descriptivos y con 
libertad en cuanto a asunto actual b 
histórico, y desde luego en prosa. 
2. a El original se remitirá DUPLI-
CADO a esta Redacción, y habrá de 
ocupar de seis á diez cuartillas, es-
critas a máquina a doble espacio y 
por una sola cara. Estas cuartillas 
serán anónimas, y en sobre adjunto, 
cerrado, se incluirá tarjeta con el 
nombre del autor del trabajo. Este 
será distinguido con un lema (aparte 
del título) que se hará figurar en 
ambos sobres, 
3. a El plazo de admisión de tra-
bajos terminará necesariamente A LAS 
SIETE DE LA TARDE DEL DÍA 9 DE AGOSTO, 
debiendo remitirse por correo inte-
rior y adviríiendo que cualquier in-
discreción que pueda descubrir el 
nombre del autor de un trabajo, será 
bastante para que éste quede fuera 
de concurso. 
4. a Un Jurado que oportunamente 
será designado por la Dirección de 
este periódico, procederá a la elec-
ción del trabajo que juzgue merecedor 
del PREMIO DE CIEN PESETAS y podrá 
otorgar asimismo un ACCÉSIT DE CIN-
CUENTA PESETAS. 
5 a En el caso iuiprobable de no 
recibirse ningún trabajo merecedor 
del premio por su valor absoluto, 
será dividido su importe entre los dos 
que a juicio del Jurado lo merezcan. 
6, a El trabaio premiado se publi-
cará en el número extraordinario de 
EL SOL DE ANTEQUERA que aparecerá 
antes del día 20 de Agosto. El que 
obtenga accésit o los dos entre los 
que se divida el premio, se insertarán 
si es posible en dicho número o en 
los siguientes, si por motivo de tiem-
po y espacio no pudigra hacerse. 
7. a Los trabajos refeiidos queda-
rán de propiedad de este periódico. 
Los no admitidos podrán ser retira-
ios mediante el lema que los dis-
tinga. 
En nuestro número ordinario del 
13 de Agosto daremos relación de 
los trabajos recibidos, por sus lemas, 
y si el Jurado ha terminado su labor 
para el día 15, será dado a conocer 
el resultado del.concurso por medio 
de la Radio Antequera y en las pan-
tallas de los cines el expresado día. 
Por el hecho de concurrir a este 
concurso, se entiende que los con-
cursantes se someten a las preceden-
tes bases. 
ADVERTENCIA.— La indicación que 
se hace en la base 2.a de que el traba-
jo se remita duplicado (original y 
copia) es para facilitar el reparto en-
tre los señores del Jurado y su más 
pronta selección. 
Deiegadóo local íi M d r á t o s 
l Iraospoítss 
En la entrante semana se efectua-
rán los siguientes repartos: 
Cartillas de 3.a categoría: 
Lentejas y judías, 200 gramos por 
persona. 
Garbanzos, 400 gramos por persona. 
Choco'ate, 100 gramos por persona. 
Cartillas infantiles: 
Arroz, 300 gramos por niño. 
Chocolate, 100 gramos por niño. 
Cartillas de 1.a y 2.a categoría: 
Café, 200 gramos por persona. 
Retirado temporalmente el sumi-
nis'ro de artículos de racionamiento 
a los industriales don José Becerra 
Ortiz y doña Purificación del Pozo 
Sosa, por no encontrarse al corriente 
en las liquidaciones ordenadas, se 
pone en conocimiento del vecindario 
que tengan inscriptas sus cartillas 
en dichos establecimientos, que los 
repartos actuales podrán retirarlos 
de doña Elena Ramos Gaitero, en 
plaza San Sebastián, y don Francis-
co Torres Moreno, en calle Santa 
Clara, respectivamente. 
Antequera 29 de Julio de 1944. 
£1 Delegad! Local 
CONSULTORIO ANTIVENEREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J . R U I Z MARTÍNEZ 
Consulta los jueves,- viernes y sábados, 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.-C. S. 
NEGOCIADO DE AGRICULTUp 
So' re declaraciones de farLan^ 
En cumplimiento de órdenes dp 
Comisaría de Recursos de la 2o 
Sur, todos los declarantes de garba 
zos blancos, deberán presentar 
un plazo que terminará el día 15^  
Agosto venidero, declaración juran 
de la cosecha obtenida de dicha lea3 
miñosa (segundo tiempo) en los mj 
mos impresos que ya declararon § 
superficie sembrada. 
Lo que se hace público para getle 
ral conocimiento y cumplimiento { 
los interesados, ante el Negocia^ 
de Agricultura de este Ayuntamiento 
Antequera 29 de Julio de 1944. 
EL ALCALDE. 
Hoy domingo, a las once, estreno de la tnás 
espetacular producción de la Paramunt Pn 
español, "LOBOS DEL NORTE", con Ge¿r& 
Raft, Dorothy Lamour, John BarrymorA 
Henry Fonda. La más espectacular superpro-
ducción en la que los pescadores de losma. 
res helados de Alaska ludían contra los pira", 
tas y los icebergs. 
El martes, "Cristina Guzman, profesora de 
idiomas.*' 
Labor apostólica 
Ls Asociación d e j a s Jóvenes de 
A. C. de 4la parroquia de San Pedro, 
en sus ansias de apostolado, h 
acercado el día de Santiago Apóstol 
a la Sagrada Mesa para celebrar su 
primera Comunión a cuarenta niñas 
del Catecismo Parroquial. Con ver-
dadero entusiasmo se les vió el día 
anterior tanto a catequistas como a 
alumnas reparar unas y recoger otras 
los vestidos blancos,en su mayoría^ 
demás prendas con que fueron obse-
quiadas para que limpias de alma y 
cuerpo fueran a comer del Pan de Id 
Eucaristía por primera vez. 
Los vestidos, primorosamente p^' 
sentados y confeccionados, fueron 
expuestos en casa de la vicepresiden-
ta del Centro, señorita Pura Gómez» 
siendo visitada por numerosas perso-
nas que quedaron encantadas de [3 
labor desarrollada por dichas 
venes. 
Se celebró la santa misa a las di# 
de la mañana, oficiada por el revé* 
rendo P. Serafín del Sagrado Cora' 
zón, superior de los PP. Trinitario5, 
A continuación fueron obsequiada5 
con un desayuno, coope rando^ 
con el obsequio de los bollos, e 
hermano mayor de la Sacrcimenf31 
de dicha parroquia, don Luis More^ 
Rivera, quedando muy agradeció^5 
tanto las niñas como la Directiva 6 
la Juventud Femenina de A. C ^ 
dicho señor y a las demás persona 
y asociadas que han ayudado a J 
confección de los trajes y al espl2r 
dor de fiesta tan simpática. 
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N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a l u z felizmente, un niño, la seño-
ra doña Carmen Rojas Sarrailier, esposa de 
don Carlos Blazquez de Lora. 
—También ha tenido con toda felicidad una 
niña, primer fruto del matrimonio, doña Rosa-
rio ^Castillo, .esposa de don Rogelio Lopera 
Macías. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
VIAJEROS 
Hemos saludado a nuestro paisano don 
Ramón Navas Conejo, funcionario de la Fis-
calía de Tasas de Alicante, que ha pasado por 
esta en uso de permiso. 
LETRAS DE LUTO 
Ala edad de 84 años ha dejado de exislir, 
él pasado miércoles, don Antonio Lépez Gó-
mez. D. scanse en paz. 
La muerte del expresado señor causó gene-
ral sentimiento, que se ha manifestado en los 
numerosos testimonios de pésame recibidos 
por sus hijos y especialmente en el acto Je 
conducir los restos mortales del finado al 
Ccmenteiio, verificado en la tarde del jueves. 
El féretro fué llevado a manos de servidores 
y las cintas por don José Jiménez García, don 
Miguel Hidalgo Terrones, don Manuel Rosa-
les Salguero, don José Palomino Vegas, don 
José León Sánchez-Garrido y don Joaquín 
González Guerrero. El dudo fué presidido por 
«1 señor alcalde accidental don Alfonso Gon-
zález Guerrero, el vicario don José Carrasco 
Panal, R. P. Andrés de Mabga, capuchino, y 
varios fami'iares. 
Expresamos nuestro sentimiento a los hijos 
¿el difunto, señores López Iñiguez, estimados 
amigos nuestros y demás familia por tan 
irreparable pérdida. 
—Por su familia de ésta hemos tenido noti-
cia de haber fallecido en Montevideo, el 19 de 
Marzo pasado, nuestro paisano don Nicolás 
Castilla Rosales. Contaba [el finado 54 años 
^e «dad y llevaba bastantes de residencia en 
la República Oriental del Uruguay. 
Dios haya acogido su alma y enviamos 
nuestro pésame a su esposa, hijas, nietos y 
demás familia. 
—En la madrugada de ayer dejó de existir 
la señorita Dolores Conejo López, de 20 años 
de edad, hija [de don Cándido Conejo. La in-
fortunada había venido a pasar una tempora-
da en ésta, después de residir ocho años en 
Barcelona, y una inopinada enfermedad la ha 
llevado al sepulcro. Dios la haya acogido en 
su seno. • 
El entierro se ha efectuado en la tarde de 
ayer 
A sus padres, hermanos y demás parientes 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
DE EXAMENES 
En la Universidad de Granada y después 
¿c brillantes ejercicios, han aprobado el exa-
men de estado las señoritas Concepción y 
Paquita Catena Sevilla, Margarita Espinosa 
Leria y Paquita Padilla Scrra, y el joven Luis 
Zavala Lería. 
Les hacemos presente nuestra enhorabuena. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 25, festividad de Santiago, y en la 
iglesia de Ntra. iSra. de Lorcto, celebró su 
primera Comunión la niña Luisa Fernanda 
Torres Gaumet, hija de don Filemón Torres 
Carbonere. 
—También ha recibido el Pan de los Ange-
les, el pasado día 22, en la iglesia de San Se-
bastián, la niña Matilde González García, hija 
del director de la graduada "Romero Roble-
do", don Manuel González Danza. 
Reciban nuestra enhorabuena la? nenas y 
sus padres. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
SUFRAGIO 
Mañana lunes 31, a las diez y media de la 
mañana, tendrá tugaren la iglesia de Belén 
un fuñera! por ha^er un mes del fallecimiento 
dé la Pdd Ni. sor Carmen de Santa Teresa j i -
ménez Cairión ^q. e. p. d.). 
La abadesa y Comunidad invitan a todas 
las persona., que puedan asisiir a dicho fu-
neral. 
EL CAPITAN GENERAL DE LA NOVENA 
REGIÓN, EN ANTEQUERA 
El capitán general de la novena región 
Excmo señor don VicenteíLafuent? Baleztena, 
llegó procedente de Granada en la mañana 
del miércolts, en visita de inspección. Le 
acompañaban el gobernador militar de Mála-
ga, general don Manuel Baturone Colombo; 
coronel de E. M. señor Gómez Salazar y el 
coronel del regimiento'Aragón n.017, don José 
Luis Aranaz, 
Fueron recibidos en el Ayuntamiento por el 
alcaide, don Francisco kuiz Ortega; coman-
dante <'oti Antonio Novis, y otras personas, 
recorriendo el edificio y después el cuartel de 
los Regulares de Alhucemas. 
Seguidamente marcharon al campamento 
de este tábor, en Bobadilla, donde las fuerzas 
efectuaron ante dichas autoridades militares 
un supuesto láctico y e jercicios en orden ce-
rrado, desfilando al terminar. 
El capitán general y sus acompañantes fue-
ron obsequiados con un té a esti'o moro, y 
luego continuaron su viaje dé inspección a 
otras plazas. 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El día 22 celebróse una solemne función en 
la ig^sia del convento de Santa Clara de Be-
lén con motivo de hacer su profesión religiosa 
sor Victoria de la Esperanza Pozo Pacheco, 
siendo apadrinada por don José de la Cámara 
y doña Victoria Muñoz Arjona. La misa fué 
cantada'a toda orquesta, actuando la capilla 
que dirige don Juan García Mármol, y ensalzó 
las glorias)del estado religioso el R. P. Emiüo, 
trinitario descalzo y capellán de la Comu-
nidad. 
Reciban, tanto ésta como la nueva profesa, 
nuestra felicitación. 
iYA LLEG ARON! 
los extracíos, brillantinas y polvos para afei-
tar "Smocking'^plafcs soperos y llanos de La 
Cartuja, y jabón "Bella Aurora", en LA ES-
TRELLA. 
EXCURSIONISTAS MALAGUEÑOS 
En la noche del viernes llegaron a ésta pro-
cedentes de Bobadilla, y después de realizar 
excurción a El Chorro, unos cincuenta mucha-
chos pertenecientes a la centuria "Cardenal 
Cisneros", del Frente de Juventudes ide Má-
laga. Los manda el jefe de centuria camara-
da José Utrera. 
Los excursionistas, que pasaron ayer el día 
en ésta, siendo atendidos por sus camaradas 
de la localidad, continuarán hoy su marcha 
para Loja y Granada, 
CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE 
PAUL, DE SAN PEDRO 
El día 26 del presente, a las ocho y media 
de la mañana, se celebró en la iglesia de la 
Santísima Trinidad una misa de réquiem en 
sufragio del que fué presidente de su obra es-
pecial de Escuelas, don Javier Muñoz Ro-
jas (q. e. p. d ) 
El día 8 del próximo mes "d* Agosto a la 
misma hora y en dicha iglesia, se celebrará 
otra misa en sufragio de todos los socios ac-
tivos y suscriptores caídos en nuestra Cruzada. 
Se suplica a los fami iares de los mismos y 
socios su asistencia. 
S e necesita 
OFICIAL ZURRADOR 
de corte y mesa, para Melilla. 
Referencias: Segundo Navarro Peréz, Gar-
cía Boloix, 4 y 6. MELILLA. 
NUMERO FXTRAORDINARIO 
EL SOL DE ANTEQUERA publicará, con moti-
vo de la próxima hria de Agosto, su acos-
tumbrado número extraordinario ilustrado 
con numerosas fotografías y diversos traba-
jos literarios e informa'ivos. 
ParaJaciMtar la confección de dicho núme-
ro, rogamos a nuestros colaboradores y anun-
ciantes la mayor pronjitud en la entrega de 
originales' y textos de anunuos. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS. 
El próximo día 2 de Agosto y con motivo 
del Jubileo de la Porciúncula, celebrará la V. 
O. T. de San Francisco sus cultos mensuales. 
Por la mañana, a las ocho y media, misa de 
Comunión, y por la tarde, a las ocho, el • jer-
cicio propio del día en el que predicará el pa-
dre director. A las siete, reunión déla Direc-
tiva. 
Desde el medio díardell.0 de Agosto y du-
rante todo el día 2, se gana indulgencia p'e-
naria cada vez que se visite una iglesia 
franciscana. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
El día 4 Agosto dará comienzo en la igle-
sia de las religiosas Dominicas un solemne 
triduo a su gran Padre y Fundador Santo Do-
mingo de Guzmán. A las nueve y media será 
la función principal, con panegírico por el 
R. P. Dionisio Nogales, prior de los Carmeli 
tas Calzados. 
Los tres días, por la tarde, a las ocho, habrá 
estación, santo Rosario, ejercicio de! triduo, 
salve, bendición y reserva. 
DE LOS PP. CAPUCHINOS 
El R. P. Tomás de El Carpió, guardián has-
ta ahora de este convento de Capuchinos, 
cargo que ha desempeñado cerca de un año, 
,ha sido trasladado y nombrado guardián del 
convento de Córdoba. El P. Tomás, que ha re-
sidido en ésta cinco años, ha sabido granjear-
se bastantes afectos y amistades por sus dotes 
personales de agrado, sabiduría y virtud, y 
por ello los antequeranos hemos de sentir su 
ausencia, aun cuando le felicitemos por 
la confianza con que le distinguen sus superio-
res al confiarle el nuevo cargo en Córdoba. 
Ha sido nombrado guardián de este con-
vento el también querido religioso capuchino 
R. P. Pedro] de Purcbil, a quien felicitamos y 
deseamos los mayores aciertos al frente de 
esta Comunidad. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán de guardia esta semana las de lot 
señores Mir y viuda de Villodres. 
I d e a l O i t i e m a 
Este confortable y distinguido local, eslre» 
na hoy con carácter de acontecimiento, el ex-
traordinario films que viene avadarlos pro-
cedimientos técnicos nacionales, puesto que, 
por primera vez en la historia de nuestra cine-, 
matogrífia, se aborda un tema'de gran espec-
táculo. 
SANTANDER, LA CIUDAD EN LLAMAS, 
la película que triunfalmente va recorriendo 
las pantallas de los principales cines de Espa-
ña, podrá admirarla hoy el { úblico antequera-
no. 
F1 miércoles: Hugo del Carril en LA CAN-
CIÓN DE LOS BARklOS. Los más bellos 
tangos. Las más bellas músicas. ¡ALGO EX-
TRAORDINARIO! 
C i n e S a n I^eclro 
Un triunfo máscenla superproducción de 
la R. K. O. Radio Films "¿OSPEC Hrt" por 
Gary Grant y Joan Fcntaine. Gran premio de 
interpretación femenina de la Academia de 
Artes y Ciencias cinematográficas de Holly-
wood 1942. 
La historia de un amor torturado por crueles 
dudadlos sentimientos más opuestos, inter-
pretados y dirigidos con el mayor talento. 
SOL DF A N T E O » ' E ^ A 
3f« Ij1 T © O 
"COPA PATRIA HISPANA" 
S. A. DE SEGUROS 
Emocionantes y entretenidos resulta-
ron los encuentros de copa, saliendo 
vlc oriosos Peñuelas y San Vicente 
por 2-1 y 5 2 al C. D. Balompédica y 
C. D. San Pedro, respectivamente. 
A las seis en punto saltaron a l terreno 
de juego los equipos C. D. l 'eñuelas y 
C. D. Balompédica, lesultando vencedor 
el primero por 2-1. 
La emoción de este interesante eíicuen-
tro vino en la segunda parte, a pesar de 
que en la primera también la hubo, pero 
no se marcó por ningún bando. 
La Balompédica, equipo que puede dar 
el susto a otro cualquier equipo de más 
categoría, perdió sus dos puntos ante el 
Peñuelas, equipo éste que demostró una 
vez más, amor propio e interés en la con-
tienda. No es un conjunto de clase, pero, 
como ya hemos dicho, supo sacar dos 
puntos a fuerza de genio y entusiasmo, 
y vencer con toda claridac^a un «once* 
que con un poco de amor deportivo pue-
de llegar a ser un favorito en la clasifi-
cación de este emocionante torneo. 
En el primer tiempo domina la Balona, 
pero no consigue marcar; el trío defeasi-
vo vencedor se emplea con energía y 
todos los avances de la delantera enemi-
ga se estrellan en el área de penalty, y 
cuando claramente y por varias veces la 
Balona'puedc conseguir goles, los delan-
teros fallan a dos metros y quizás a 
menos distancia, echando el balón a las 
nubes El Peñuelas se reanima con los 
fallos de sus adversarios y consigue lle-
gar al marco de León varias veces, pero 
nadie encuentra la puerta, y así llegamos 
al final del primer tiempo. 
En el segundo el Peñuelas, con el aire 
a su favor, domina a su adversario cons-
tantemente, y en un avance de la delante-
ra, centra Tortosa y Pacheco, a pocos 
metros de la puerta, falla un claro gol; 
pero Manolillo, muy oportuno, hace el 
primer gol para su equipo. Continúa el 
dominio del Peñuelas con una ligazón 
de juego formidable, y Pacheco, que está 
jugando maravillosamente, da un pase 
al extremo derecha y éste la ceñirá, re-
cogiéndola el mismo Manolillo que la 
envía nuevamente a la red, haciendo su 
segundo gol y último para su equipo. La 
Balompédica entra en acción, pero ya es 
tarde; los vencedores se defienden como 
leones y expulsan los balones fuera del 
campo. Pero el conjunto vencido cree 
puede empatarle el partido y consigue un 
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bonito gol a buen chut de Herrerita Y 
desde este momento domina la Balona, 
pero nuevamente se escrellan sus avan-
ces en el trío defensivo, no consiguiendo 
empatar por la buena labnr de éste. 
Destacaron por el vencedor, el frío 
defensivo, el centro delantero Pacheco y 
Manolillo, que fué el autor de los dos 
goles. 
Por el vencido, Herrerita, Montejo y 
Alcalá. 
El árbitro, señor García, hizo un arbi-
traje imparcial; alineando a los equipos 
de la signiente forma: 
C. D- Peñuelas.—Pineda; Arcas, Bravo; 
Fernández, Cuenca, Porras; Tortosa, 
Acedo, Pacheco. Cala y Manolillo. 
C. D. Balompédica.—León; Nuevo, Gó-
mez; Villalón, Aguilera, Bcrmúdez; Vi -
daurreta, Ostio, Montejo, Herrerita y 
Alcalá. 
En segundo lugar y a las ocho, saltan 
al terreno los equipos de! San Pedro y 
San Vicente, venciendo éste por 5 a 2. 
A las órdenes del mismo árbitro, los 
equipos se forman así: 
C. D San P e d r o . - G á l v e z ; Ros, Villa-
lón; Borrajo, Juan Manuel, Vivas; Ruiz, 
Pelayo, Muñoz, Conde y Cárdenas. 
C. D. San Vicente.—Lucas; Cortés, 
Roldán; Ríos, Tirado, Rafa; Zurita, Mar-
tín, Luis, Cayetano y Felipe. 
Marcaron, por el San Pedro, Pelavo y" 
}. Manuel y por el victorioso, Rafa, Zuri-
ta, Paquillo, Luis (2). 
Empieza el p&rtido con fuerte presión 
del San Pedro, que pone en peligro la 
meta de Lucas; un buen chut de Cárde-
nas se estrella en el larguero, producien-
do un lío en la puerta, que salva apurada-
mente el meta sanvicentino. Vuelve a la 
carga el vencido, con un buen juego y 
de alta categoría, llegando sin cesar a 
los dominios de Lucas, y Ruiz chuta a 
puerta, t i balón es rechazado por el 
poste, quedando ^Lucaa tendido en el 
suelo; nuevamente Ruiz chuta, pero Cor-
tés, que había ocupado el puesto del 
guardameta, salva el gol de un punterón; 
Muñoz se encuentra el esférico en sus 
pies y fusila el gol, pero el mismo Cortés 
salva la situación cogiendo el balón con 
las manos. El árbitro no concede el gol 
y pita un penalty que tirado por el centro 
delantero da lugar a que Lucas pueda 
tirarse echando el balón a córner; lo tira 
Cárdenas sin resultado. 
El San Vicente, que creía más fácil el 
partido tiene que emplearse a fondo 
para salvar situaciones de peligro ante 
su marco. Consigue el primer gol el ven-
cedor a una falta de un defensa del San 
Pedro, que tira Rafa, batiendo a Gálvez 
cuando éste tenía ya el esférico en su 
poder, pero se le escapa y filtra en la 
red. Los muchachos del San Pedro no se 
desaniman y consiguen el empate a los 
pocos minutos. Vivas se hace de la pe-
lota, manda a Pelayo, éste se filtra entre 
medios y defensas y chuta esquinado a 
puerta, consiguiendo batir a Lucas, a 
pesar de la maravillosa estirada. No 
i pasan cinco minutos cuando el mismo 
I equipo consigue otro magnífico gol, a un 
golpe franco lirado por J. Manuel. 
Desde este momento el San Vicente, 
que va p'erdiendo por 2 a 1, se encoragi-
na y sus muchachos pronto hacen el 
empate a dos goles. Luis, centro delante-
ro, pasa adelantando a Zurita, éste corre 
la línea, dribla a varios jugadores y a 
tres metros de la puerta zumba un tapo-
nazo formidable haciendo inútH la salida 
de Gálvez. El balón entra por él ángulo 
derecho lamiendo el poste. El público 
aplaude al pequeño jugador y termina el 
primer tiempo con empate a dos goles. 
En el segundo tiempo los dos « o n c e s» 
salen con más bríos, pero a poco va de-
cayendo el San Pedro y haciéndose du^ 
ño del terreno el San Vicente, que consi-
gue tres goles más. El primero de éstos 
lo consigue Paquillo a un buen servicio 
de Felipe y los dos últimos el centro de-
lantero Luis, que está jugando maravi-
llosamente. Y desde este último gol 
hasta el final del encuentro, transcurre 
con dominio del vencedor. 
Destacaron por el vencedor, Luis, Cor-
tés, Rafa, Paquillo y Moreno, y por el 
vencido, Ros, Villalón, Vivas y Cárdenas . 
...que ha sido sancionada la Balompédica 
por no presentar el balón para su control. 
Ya dijimos en el pasado número que había 
que leer todos ¡os apartados, porque si no 
hacemos caso de ellos la liquidación final, 
terminaría en 0.00 ptas. 
...que nuestro colaborador deportivo, hizo 
un pronósjico que no lo fué en goles, pero 
acertó lo que pasarla. 
SI Peñuelas le dió el susto a la Balona, lo 
que nadie esperaba y el San Vicente, confiado, 
le empató el San Pedro en el primer tiempo. 
Pero en el segundo el entrenador sanvicenti-
no le quitó la confianza y pudieron v?ncer. 
...que la red, tenía más agujeros que un co-
lador. 
Pero a pesar de todo los balones quedaban 
dentro del marco. 
.. aue el culpable de la derrota del San Pe-
dro fué el guardameta Gálvez. 
Hacía salidas inútiles y abandonaba el mar-
co como si fuese un delantero. Con esto no 
queremos decir que estuvo mal, pero hay que 
ser más perrete viejo. 
...que el premio, no se le puede adjudicar a 
un goleador de puños. 
Muchas ganas tenh de marcar, pero lo sen-
timos, señor interior. Hubo vista en el señor 
árbitro. 
...que habiendo tantas relojerías en est^ i lo-
calidad, cada espectador protestante debía 
comprar un reloj. 
Estamos muy de ácuerdo que el partido es-
taba ganado, pero había que tener una poqui-
ta de paciencia a que llegara la hora regla-
mentaiia. Figúrense ustedes si el partido des-
EXaMEÍI O E ESIADII 
Preparación de los ejercicios escritos 
para la próxima convocatotia. 
M m i , L a i f laleiEátiS 
Clases d e s d e 1.° de Agosto. 
Tanda de diez a l u m n o s c o m o m á x i f f l O . 
Razón: esta Administración o te léfono 33 
E L SOL D E A N T E Q U E I P a g i n a i y 
df su comienzo lo llevan ganado por 2 a 0, lo 
que tendrían que esperar, hasta su final. 
...que el entrenador del San Vicente se metió 
varias veces con el señor árb'tro. 
Señor entrenador: tiene usted que leer, las 
instrucciones que hemos mandado a su equi-
pe. Desde luego no se llevó una multa porque 
verdaderamente yo no estaba prese.ite. 
...que los Ayuntamientos de Jaén, Coria del 
Río y Linares han gratificado a sus equipos 
titulares con la cantidad de pesetas 15.000, 
5.000 y 10 000. 
Esperamos hagan con nuestro equipo lo 
mismo, que así lo merece nuestra querida 
tierra. 
...que los que hasta ahora h^n sido presi-
dentes de los Clubs locales y que ha^an pre-
sentado su dimisión, deberán de entregarle a 
los nuevos sustitutos el material que tengan 
en su poder. 
Tomaremos buena Bota,si lo-hacen efectivo. 
Y de no ser as í , será un mayor perjuicio. 
GOLPE FRANCO 
i i 
Caleni lario del Campeonato 
" C O P f t P A T R I A H I S P A N A 
Modificado por haberse retirado el 
C. D. España de Bobadilla. 
PRIMERA VUELTA 
23 Julio.—Peñuelas-Balompédica; 
San Pedro-San Vicente. 
30 Julio.—San Pedro-Pcñuelas . 
Imperio-Balompédica. 
6 Agosto.—Balompédica-San Pedro. 
Imperio-San Vicente 




Partidos para esta tarde 
A las seis menos cuarto,se enfrentan Peñue-
las-San Pedro, y a las ocho menos cuarto, 
Imperio-Balompédica. 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta, 
además de en nuestra Administración, 
en los siguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo Miranda, 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña Ekna Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Durán, calle Lu-
« n a , (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
S E L I D S DE GAUCHO 
• Encargúelos en L l Siglo XX o Laguna. 8 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
PASANDO E L RATO 
PARLAMENTARIOS 
De las Cortes republicanas. Eran 
los días de la canícula, y uno de 
aquellos representantes, acaso el pri-
mero que mereció el apodo de «jaba-
líes», hablaba ante un grupo de com-
pañeros que iban a reunirse en co-
misión, del excesivo calor que hacía. 
Estaba entre ellos el profesor Bestei-
ro, y, dirigiéndose a él, preguntó el 
«jabalí»: 
—Supongo, señor presidente, que 
podremos quitarnos las americanas. 
Y el catedrático de Filosofía con-
testó: 
—Cada uno la suya, sí. 
PASE POR PRIMERA VEZ 
Doña Restituía estaba si las entre-
gaba o no: su dolencia no tenía cura, 
la habían desahuciado dos médicos y 
el yerno se frotaba aparte las manos 
de gusto, esperando que de un mo-
mento a otro estírase la pata su suegra. 
Pero hete aquí que un joven de los 
que visitaban a la familia y que po-
seía el titulo de doctor, aunque no 
ejercía, quiso ver a la enferma, y se 
dió tan buena maña que a poco esta-
ba aquélla fuera de peligro. 
Enterado el yerno de la desgracia, 
cogió al doctor por un brazo y, zaran-
deándole, le dijo, presa de la rflayor 
indignación: 
—[Que sea la última vez, señor 
mío, que se mete usted en los asun-
tos de mi familial 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes celebró en segunda 
convocatoria su acostumbrada sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la 
presidencia del señor alcalde, don Fran-
cisco Ruiz Ortega, y con asistencia de 1os 
señores Sotzano Santolalla y Robledo 
Carrasquilla, asistidos del secretario de 
la Corporación y del interventor de Fon-
dos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos de la semana 
y la distribución de fondos para el mes 
de Agosto. 
Pasa a informe del Negociado de per-
sonal, una intancia del peón Juan Gonzá-
lez García relacionada con su situación 
a los efectos del plus por carga familiar. 
Se desestima instamia de Joaquín Ruiz 
Medina en la que interesa asignación por 
la caballería de su propiedad que tiene ai 
servicio del carro del Matadero, por no 
existir consignación presupuestaria para 
ello. 
Se autoriza a Juan Arjona Guardia 
para que traspase a su hijo Juan Arjona 
Miranda el establecimiento de comesti-
bles sito én Villanueva de la Concepción. 
Se autoriza a Rafael López Bópez, José 
Canea Osuna y Juan Manuel López Iñi-
guez para que instalen respectivamente, 
un taller de alquiler de bicicletas en 
Aguardenteros n.0 6, Carrión n.0 9 y Ca-
rrera 7, a condición de que las bicicletas 
vayan todas bien equipadas de frenos, 
timbres y farol, haciéndose responsables 
a los interesados de cuantos daños pue-
dan causarlas personas a quienes alqui-
len las bicicletas, y ordenando a la Guar-
dia Municipal que exijan que no vayan 
éstos a gran velocidad. 
Se concede licencia por quince días al 
peón de limpieza Juan Veredas Sánchez. 
Se autoriza a la Compañía Singer de 
Máquinas de Coser para que reforme la 
fachada de su establecimiento de calle 
Infante don Fernando. 
Se acuerda el reingreso en el ramo de 
Arbitrios de Manuel Carrillo Gil , debien-
do cesar el que últimamente se haya de-
signado para auxiliar de radio. 
Se resolvieron otros asuntos de t rá-
mite y de personal y se levantó la sesión. 
Mdos de la M u M i y ile la Guerra 
A partir^del martes, a las cuatro horas,, 
se procederá al pago de las nóminas 
correspondientes a los meses de Abri l y 
Mayo, en el local de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N . S. 
M A D E R A S 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
G e n i e m GüSlilla 
A N T E Q U E I R A 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
"LA SECUNDARIA" ^ 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: FABRICACION v REPARACION 
N TALLERES: ARROYO OELCOARTO.80 nWtlZ 
> OFICINAS: CAfelE 'GOfD ÓBA 3 I V 6 - M A L A C A 
Al pedir BKiO 
E S El L. M E J O R 
D e s c o n f i a d d & l a s i m i t a c i o n e s . 
Instituto Nacional de Previsión 
DELEGACIÓN DE MALAGA 
Ampliado por la superioridad el plazo par 
la formación del censo de ancianos dispuests 
por decreto de primero de Mayo de 1944 fR 0 
letm Oficial del Estado de 7 de igual 
se hace saber a todos los ancianos trabaja(jQ'' 
res que por haber cumplido sesenta y cjn 
años con anterioridad ai 24 de Julio de l ^ f 
fecha de la imiílantación del retiro obrero' 
quedaron excluidos de los beneficios de él ' 
de los del subsidio de Vejez, que deberá^ 
solicitar los beneficios que esta nueva dispo1 
sición les concede, «siempre que se encuentren 
dentro de las edades fijadas, por medioH 
solicitud que les será facilitada en las oficina! 
del Instituto Nacional de Previsión, avenida 
del Generalísimo Franco, 180, en sns agencias 
o bien por conducto de los Ayuntamientos 
cuya documetitación la enviarán los ancianos 
interesados a la Delegación del Instituto Na. 
cional de Previsión por carta certificada o 
por mediación del representante local deja 
«Obra Sindical de Previsión Social» antes del 
día 31 del corriente mes, hasta cuya fechahj 
sido prorrogado el plazo señalado [antetior-
mente. 
Instituto Nacional 5«. Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
La cobranza de las liqui daciones del Subsi-
dio de Vtjez de! presente mes de Julio dará 
comienzo el martes primero de Agosto sien-
do el último día para que puedan abonarlas 
sin recargo de demora el viernes 11 de dicho 
mes. En estas liquidaciones habrán de abonar 
el tercer trimestre del Seguro de Maternidad. 
A los señores patronos que tienen recibidas 
notificaciones para pago de liquidaciones por 
obreros que estuvieron a su servicio y por los 
que no abonaron en su día 1 Retiro Obrero 
teniendo que hacerlo ahora,se les advierte que 
pasados los días reglamentarios sin efectuar-
lo, por la Inspección Provincial del Trabajo 
les serán impuestas «tras sanciones y tendrán 
entonces el apremio por vía judicial con las 
costas y demás perjuicios. 
A los peticionarios del Subsidio de Vejez 
que después se relacionan se Ies advierte 
tienen que pasaise por -esta Agencia, calle 
Infante, 105, para informarles sobre las notifi-
caciones que han recibido por conducto de la 
Guardia Municipal. 
Simeón Elord Baena, calle Villa, 4; Dolores 
Repiso Espinosa, Río Rosal; José Villodres 
González, Fresca, 22; Socorro Fernández 
Páíz, Caraberos, 14; Francisco Díaz Mora, 
Parra, 14; Juan Rodríguez Martin, San Salva-
dor; \iitonio Muñoz Muñoz, Mármol, 13; José 
Vegas Pino, Juan Montiel García y Antonia 
Arias Campos; Josefa Navarro Navarro, calle 
Calvario; María Polomo del Pozo, callt Mála-
ga, 38; Josefa Matas Jiménez, calle Pulidos, 2, 
y Francisco Roldán Aranda, cortijo de los 
Alamos, 
vaGunacioii 
l o i i r r í m c a canina 
Todos los días, de 9 a 1 y de 4 a 8 
en la CLÍNICA del 
Veterinario 0. Garlos Lería 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
ESIUDIOSIUDUSTHIILES 
P O R 
LUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias. 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Z a p a t e r o s j - r - INTEQOEM 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista 0. Santiago DiazRodriguez) 
B I B L I O G R A F I A 
Pequeño Diccionario Musical, por Ricardo 
Bach.—12 ptas. 
Tres hombres en la nieve, por Erich Kastner.— 
12,'-0 ptas. ^  
Un criado que promete, por H. G. Wells.— 
12 ptas. 
El teatro moderno en España, por Angel Val-
buena Prat.—8 ptas. 
¿Qué... Cómo... Cuándo?..., El libro de las 
preguntas, por Luis Conde Vélez.—7 ptas. 
Cosas del mar. Las sabidas, las olvidadas, y 
las ignoradas. Recopilación de Manuel 
Amat —7 ptas. 
La Virgen de Fátima, por Antero de Figueire-
do.—8 ptas. 
El marqués de Saint Evermont, por Carlos 
Dickens.-- 10 ptas. 
Nocturno de amor, por Carmen Nonell.— 
5 ptas. . 
Ave de paso, por Cecilia A. Mantua.—5 ptas. 
Purificada, por J. F. Arlas Campoamor.—5 pts. 
Cuando ellas quieren, por Carmen Iglesias.— 
5 ptas. 
Almas de oro, por María Marti.-6 ptas. 
María Milagros, por José Bruno.—5 ptas. 
Cumbres Barrascosas, por Emily Bronte,— 
6 ptas. 
Humo, por Ivan Turgueniev.-10 ptas. 
De venta: Casa Muñoz. 
tioy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" ¡ 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1* ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente al 
j la postulación del día, siendo sancionados los 
' que se negaran, así como los dueños de esta-
. blfecimientos que permitan la entrada a indi-
} viduos que no ostenten el citado emblema. 
DE^ IWtO O » A IM A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN w 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manuel Narbona Jiménez, Juan González 
Campos, Isabel y Socorro Hidalgo Fernández, 
Bernardo Carmena Fajardo,María del Rosario 
Ruiz López, Juan Pablo Blázquez Rojas, Car-
melo Carnerero Sojo, José Luis Sánchez-Ga-
rrido Reyes, Alfonso Ruiz García, María del 
Carmen Romero Gutiérrez, Andrés Peláez 
Torres, Antonio Martín Jiménez, José Ruiz 
Luque, Manuel A. Peláez Jiménez, Juan Sán-
chez Maravé, Antonia Carmona Gálvez, Soco-
rro Campos Zurita, Rosario Lopcra CastillOi 
Antonio Espárraga Pavón, Francisco 
Agradano, Dolores Gómez Durán, Josefa Sa-
rrias Tirado, Fernando González Camuñas. 
Varones, 15.—Hembras, 9.—Total, 24. 
DEFUNCIONES 
María Carmona Muñoz, 84 años; Tere1'3 
Zurita López, 2 meses; Inés Carneros Carní' 
ros, 46 años, Francisco Pérez Vegas, 63 an* 
Teresa Rincón Roldán, 14 meses; J»sefa Gfl^  
zález Barrosó, 4 meses; Isabel Santana D"3,' 
te, 69 años; María del Carmen Romero Q'J'y 
rrez, 5 díes; Manuel García López, 20 a^ ' 
Dolores Gómez Durán, 3 días; Carmen ^ 
mudez García, 8 meses; Remedios Gu'^L 
Ruiz, 11 años; Antonio López Gómez, 64 a^ 
Socorro Ortiz Podadera, 4 meses; Rosa 
Marín del Pozo, 46 años. : 
Varones, 3.—Hembras, 12.—Total, 15-
Viuda de R. del Pino 
DELU,0¿S Balas para el sol ECONO 
I N F A N T E , 3 8 , 
